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Tor shov Tr ans i t tmottak dr ives  av Nor sk 
Fo lkeh je lp og består  av tota l t  fem bygg .
Kontor og mottaksavde l ingen l i gger  i  et  nyere 
tege ls tensbygg f r a  s tar ten av 90-ta l le t , mens de 
f i re  resterende husene benyttes  som boenheter. 
B lokkene f r a  begynne lsen av 50-ta l le t  ble  i 
s in  t id  bygget  som sko le for  barn og unge med 
funks jonshemning , t i l knyt tet  Toshov sko le .
I  dag benyttes  byggene t i l  Tr ans i t tmottak for 
asy l søkere , hvor de oppholder seg og bor f rem 
t i l  de får  svar  på søknaden om oppholdst i l a te l se . 
Tr ans i t tmottaket  åpnet  i  2004 og har  tota l t 
170 fas te p lasser, i  t i l legg t i l  30 t i l leggsp lasser. 
Forde l ingen mel lom beboerne i  de f i re  byggene var 
f r a  s tar ten et  bygg t i l  kv inner, et  t i l  menn, et  t i l 
barnefami l ier, samt et  t i l  ens l i g  mindreår ige . 
Gr unnet mange l  midd ler  t i l 
ved l ikehold og nødvendig  oppgr ader ing 
over en lang per iode s tår  bygget  t i l  ens l i ge 
mindreår ige , samt barnefami l ier tomt på ubestemt t id . 
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Det foreslås en totalrennover ing av både ekstr iør og 
inter iør. Ekisterende betongkonstruksjon 
bevares sl ik at byggets skjelett bl ir stående . 
Vindusposter i samtl ige etasjer utvides og taket får 
t i l før t et glassfelt som strekker seg over 
langsiden av byggningene . Bygg - nåværende 
garasje / bod mellom bygg omgjøres ti l  innendørs 
grønnsakshage og passasje  mellom boenhetene . 
Kledning skiftes og fasade kles med nor sk Kebony.
Eksisterende itrapp ti l inngang 
er stattes, med kombiner t trappeløp og rampe . 
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For å binde to og to bygg sammen omgjøres 
nåværende bod / garasje mellom byggene ti l en 
glasspassasje i under - og 1.etg 
Glassdører på hver side , i begge etasjer sl ipper 
r ikel ig med dagslys inn. 
Gangpassasjen i 1.etg er smalere enn i etasjen 
under. Dette for at større vekster skal kunne 
pr yde passasjen, samt at det vi l s l ippe inn yttel i-
gere dagslys t i l  uneretasjen. 
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I  byggenes øverete etasjer - foruten i bygg 400 
der bl ir to små hybler ti lknyttet boenheten, bl ir 
det loft med hobbyrom og bibl iotek. 
Overflater kledd i Kr ysstimer  gir rommet 
karakter og Bolon på veggflate bidrer ti l  bedre 
akustikk, samt gir farge og struktur ti l  arealet. 
Det bygges en tr ibune for f leksibelt arbeidsareal 
i t i l legg ti l  et stor arbeidsbord. 
Dette skal være  et l ivl ig rom med mangfoldige 
muligheter
